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ло ини у с ері слу ової ді ль
нос і харак ери у ьс  осо ливо  
суспільно  не е пеко  оскільки під
рива ь ав ори е  дер авно о апара
у  економі ну е пеку України  Не
рідко наслідки аких ло инних ді нь 
не а ивно по на а ьс   на мі на
родному співро і ниц ві України  ін
ими економі но ро вину ими дер а
вами  У в ку і  а на еним осо ли
вої ак уальнос і на ува  про лема ика 
ро ро ки асо ів оро ь и  акими 
про иправними про вами  риміна
ліс ика к прикладна наука  віді ра  
не ос анн  роль у реалі ації цьо о 
авданн  де ьс  передусім про нео
хідніс ь ро ро ки а впровад енн  су
асної криміналіс и ної ме одики ро
слідуванн  ло инів у с ері слу ової 
ді льнос і
 о л ду на а на ене моно ра і  
 В  еліної слід ро л да и к на
альну і нео хідну  аку  о спри  
ак иві ації ді льнос і дер авних і пра
воохоронних ор анів  апо і анн  
і про идії ло инам у с ері слу ової 
ді льнос і  Вар о аува и и  о о
рана про лема ика до сьо одні у кри
міналіс и ні  лі ера урі комплексно 
не дослід увалас  а имала кількіс ь 
попередніх напрац вань с осувалас  
ли е окремих пи ань ці ї складної а 
а а оаспек ної про леми і де іль о
о в ра ила сво  ак уальніс ь у в ку 
 при н м нових аконодав их ак
ів  о перед а а ь кримінальну від
повідальніс ь а слу ові ло ини а 
ре ламен у ь ді льніс ь ор анів до
судово о ро слідуванн
рхі ек оніка моно ра ії відпові
да  ло іці проведено о дослід енн  
о до волило  В  еліні  послідов
но упини ис  на оловних про лемах 
ро слідуванн  ло инів у с ері слу
ової ді льнос і  Виклад поло ень 
рукопису моно ра ії акономірно ро
по ина ьс   висві ленн  су нос і 
ло инів у с ері слу ової ді льнос і 
ере  при му аналі у а на ено о ас
пек у суспільно о и  к с рук ур
но о елемен у про иправної ді льнос
і  е до волило ав орці доси ь вдало 
виокреми и акі відмі ні о наки ло
инів у с ері слу ової ді льнос і  к  
правове поле ре ул ванн  слу ової 
ді льнос і в окремих с ерах суспільно
о и  су к  реалі ації (слу ова 
осо а а о осо а  ко ра присвоїла і ви
корис ала реальні владні повнова ен
н  а (а о) ванн  слу ової осо и)  
повнова енн  слу ової осо и  о 
о умовлені слу овим с анови ем а 
ви на а ь харак ер і спр мованіс ь її 
ді льнос і  пор док при н  осі  на 
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слу у  її проход енн  а припиненн  
процедура докумен оо і у
Ука ані о с авини  урахуванн м 
їх впливу на механі м у иненн  ло
инів у с ері слу ової ді льнос і 
с али нео хідно  умово  дл  орму
ванн  міс овно о наван а енн  по
н  ло ини у с ері слу ової ді
льнос і  ор д і  цим а допомо о  
подві но о кри ері  поділу  кримі
нально правово о і криміналіс и но
о  с ормульовані  о рун овані ці
каві висновки  кі с осу ьс  е посе
редньо криміналіс и ної класи ікації 
ло инів даної ка е орії
оно ра і   В  еліної міс
и ь ни ку поло ень  кі  дос а ньо 
су вим внеском у вдосконаленн  
криміналіс и ної харак ерис ики ло
инів у с ері слу ової ді льнос і а 
основних поло ень ме одики ро слі
дуванн  о ма  ва ливе на енн  к 
дл  ро ви ку криміналіс и них дослі
д ень  ак і дл  прак ики ро слідуван
н  вка аних ло инів  в орка  вико
рис ову и а альнопри н и  підхід 
до ро л ду с рук урно о наповненн  
криміналіс и ної харак ерис ики ло
инів у с ері слу ової ді льнос і  на 
основі аналі у передово о ару і но о 
досвіду і по иці  ві и н них у ених 
с ормул вала ни ку міс овних мір
кувань  о у свої  основі ма ь ем
піри не під рун  і су ву прак и ну 
корис ь   саме
 одо о с ановки ло инів у с е
рі слу ової ді льнос і к динамі ної 
сис еми в а мопов аних о с авин  
о харак ери у ь с еру слу ової 
ді льнос і  місце  ас а умови в инен
н  ло инів ука аної ка е орії
 одо виокремленн  окремих рис 
ло инців у а на ені  с ері л дської 
ді льнос і  а ако  їх ипі ації  ура
хуванн м мо иваці ної спр мованос і 
цих осі  і харак еру про иправних ді
нь (слу овці (корупціонери  ро кра
да і  нед алі осо и)  само ванці  ком
пенса ори (вина ород ува і))
 одо виокремленн  підс ав поді
лу спосо ів у иненн  ло инів у с ері 
слу ової ді льнос і а рупуванн  ці
лісних ло инних ехноло і  к комп
лексу поведінкових ак ів  о ма ь 
окрему кримінально правову квалі і
каці
 одо мно иннос і кри еріїв сис
ема и ації елемен ів слідової кар ини 
ло инів у с ері слу ової ді льнос і 
 урахуванн м с а усу осо и  цільово
о при на енн  докумен ів а осо ли
вос е  діловодс ва в дані  с ері сус
пільно о и
У ро ділі про еоре и ні передумо
ви по удови ме одики ро слідуванн  
ло инів у с ері слу ової ді льнос і 
цікаво ви л да ь висновки с осовно 
о о  о ді льніс ь  ормуванн  ме о
дики ро слідуванн  ло инів даної ка
е орії не авер у ьс  ормул ван
н м окремих криміналіс и них реко
мендаці  вона по ре у  впровад енн  
в прак и ну ді льніс ь працівників ор
анів досудово о ро слідуванн  ому 
по удова криміналіс и ної ме одики 
повинна реалі овува ис  у відповід
нос і до принципів їх ормуванн   на
укової о рун ованос і  у од енос і 
 правовими нормами  с рук урнос і  
ал ори мі ації  і омор і му  си уа ив
ної умовленос і  адап ованос і до по
ре  прак ики  орі н ованос і на вико
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нанн  пос авлених перед не  авдань  
аслу ову  на ува у думка ав орки про 
нео хідніс ь ураховува и ехноло і
ні підходи під ас по удови ме одики 
ро слідуванн  ло инів у с ері слу
ової ді льнос і
акономірним продов енн м ви
кладено о ма еріалу  еоре и ні поло
енн  а власні думки  В  еліної  
осеред ені у е вер ому а п ому 
ро ділах рукопису моно ра ії  при
св ених про лемам ормуванн  а 
реалі ації ме одики ро слідуванн  ло
инів у с ері слу ової ді льнос і  о 
до волило ї  донес и до ахівців  е
оре иків і прак иків  неординарніс ь  
ро маї  при омів  асо ів і ме одів 
ро слідуванн  вка аних ло инів  к
цен овано ува у на на альні  по ре і 
ро ро ки окремих криміналіс и них 
ме одик а даним напр мом  ураху
ванн м конкре ної алу і суспільної 
ді льнос і  конкре но о рі новиду 
слу и  на внос і и відсу нос і ло
инно о адуму на а а енн  харак
ерис ик осо и ло инц  о о  рім 
о о  наведено рекомендації одо вдо
сконаленн  рі них аспек ів ді льнос і 
відповідно до су асних умов про идії 
ло иннос і
со ливо вар о від на и и с иль ви
кладенн  ма еріалу  ки  прос о спри
ма ьс  а ле ко апам ову ьс  
ма  виділені кл ові поло енн  а 
одно на но с ормульовані  висновки  
ро ом усьо о дослід енн  окремі 
висновки а пропо иції вдало іл с ру
ьс  прикладами і  судово слід ої 
прак ики  ре уль а ами у а альненн  
кримінальних провад ень
а алом рецен ована моно ра і на 
ро о а  вельми ак уально  на су ас
ному е апі ро ви ку криміналіс и ної 
науки  да  цілісне у вленн  про еоре
и ні основи ормуванн  а реалі а
ції ме одики ро слідуванн  ло инів 
у с ері слу ової ді льнос і   прац  
 самос і ним авер еним науковим 
дослід енн м  о аслу ову  на ува у 
науковців а прак иків  до компе енції 
ких входи ь ді льніс ь і  апо і анн  
а про идії ло инам у с ері слу о
вої ді льнос і  
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